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Resulta claro que la edición de unas obras completas es una tarea tan necesaria
como exigente, tediosa y costosa. La penosa imagen de la situación de las edicio-
nes de obras completas en España hace innecesario explayarse sobre esta realidad.
Tenemos obras completas que distan mucho de serlo. Las de Ortega y Gasset mar-
chan ya por su cuarto intento y, aun con el esmero que se ha intentado realizar este
último, no se ha podido evitar que se hayan podido ya apreciar defectos en la edi-
ción del primer volumen.
Y Ortega no deja de ser un privilegiado, porque los intentos similares que se han
hecho sobre otros grandes nombres de la literatura española, como Unamuno —que
va ya por el tercer intento— rozan lo esperpéntico, por no hablar de que todavía
sigan apareciendo inéditos de escritores desaparecidos hace decenas de años sin
otra explicación aparente que el afán de lucro de los herederos.
Las obras completas de Fernando de los Ríos Urruti (Ronda, Málaga, 1879- New
York, USA, 1949) no han tenido mejor fortuna en el único intento que hasta ahora
se ha hecho1, por el excesivo número de textos ausentes y por criterios muy discu-
tibles en el uso del aparato crítico. Esta nota, que no pretende ser exhaustiva, sólo
trata de dar indicaciones precisas sobre esas carencias, y sugerir líneas de investi-
gación por si alguna persona o institución considerara conveniente realizar una
nueva edición de las obras completas de este distinguido socialista español que
representa un punto de unión entre las tradiciones del pensamiento liberal —tal
como fue formulado por el krausismo— y la del pensamiento socialista.
Con anterioridad a la publicación de estas frustradas obras completas se habían
realizado diversas ediciones de textos suyos —con un mayor o menor carácter anto-
lógico— que sirvieron para asentar su fama de ser uno de los más consistentes
representantes del pensamiento socialista español. El primero de ellos (¿Adónde va
el Estado? Estudios filosófico-políticos, Sudamericana, Buenos Aires, 1951) reco-
gía trabajos inéditos que fueron prologados por Luis Jiménez de Asúa, y aparecen
incorporados en las Obras completas. También se recogen textos inéditos y discur-
sos, junto a otros ya publicados, en la antología que preparó Raúl Roa y se editó en
La Habana en 1956 (Fernando de los RÍOS, Ciencia y conciencia: conferencias,
discursos y ensayos, Universidad de La Habana, 1956), aunque apenas se difundió
1 RÍOS URRUTI, Fernando de los, Obras completas, edición a cargo de Teresa Rodríguez de Lecea,
Anthropos y Fundación Caja Madrid, 1997, 5 vols. [En adelante OC].
porque la aparición del libro coincidió con el triunfo de la revolución castrista, y la
edición permanecería embargada durante muchos años en algún local de la univer-
sidad habanera.
Pocos años más tarde se editaría una recopilación de sus estudios sobre cuestio-
nes de derecho político y de filosofía del derecho (Estudios jurídicos, Ediciones
Jurídicas Europa-América, Buenos Aires, 1959) que recogía antiguos estudios
introductorios y textos de conferencias. Sería el precedente inmediato de una anto-
logía más ambiciosa que editaría Virgilio Zapatero (Fernando de los RÍOS, Escri-
tos sobre democracia y socialismo, Taurus, Madrid,1974) el mismo año en que este
autor publicó su estudio pionero sobre Fernando de los Ríos (Fernando de los Ríos,
los problemas del socialismo democrático, Edicusa, Madrid, 1974), fruto de su tesis
doctoral dirigida por Joaquín Ruiz-Giménez.
Este estudio biográfico contenía, en su parte final, una relación de publicaciones
de Fernando de los Ríos manifiestamente incompleta y con algunos errores de data-
ción, pero que ha servido de principal elemento de referencia para la recopilación
de las Obras completas, que asumen así las deficiencias de aquella recopilación ini-
cial, aunque aportan noticia de algunas nueva publicaciones —una veintena
acaso—2 que no habían sido citadas por Zapatero en su estudio de 1974. En algu-
nos casos, por el contrario, la relación de títulos que se ofrece en el tomo primero
de las Obras completas recoge los títulos citados en la relación de Zapatero de 1974
pero no han sido reproducidos en la edición de las Obras completas, muchas veces
porque las referencias de Zapatero eran deficientes.
Éste último, en la nueva versión de su biografía de Fernando de los Ríos (Fer-
nando de los Ríos. Biografía intelectual, Pre-Textos / Diputación de Granada,
Madrid, 1999) introdujo una nueva relación de publicaciones, más extensa que la
anterior, pero también deficiente en cuanto al uso del aparato crítico porque reco-
gía, sin modificar, muchos de los errores de la primera. Para entonces, ya habían
aparecido algunas publicaciones en las que se daba noticia de nuevos textos de Fer-
nando de los Ríos y, en algunos casos, también eran reproducidos esos textos. Todo
esto hace aconsejable distinguir, en la relación que se ofrece a continuación, los tex-
tos que ya han sido localizados por otros autores —Virgilio Zapatero, en la mayo-
ría de los casos— de aquellos otros de los que no se había dado ninguna noticia
hasta el momento. Todos ellos, en cualquier caso, comparten la condición de no
haber sido recogidos en las Obras completas que ahora existen.
Por otra parte, ha parecido conveniente corregir muchas referencias bibliográfi-
cas que aparecen mal citadas en cuanto al medio de publicación y a la fecha en que
se produjo. Era muy frecuente, por ejemplo, que El Socialista y el Boletín de la Ins-
titución Libre de Enseñanza reprodujeran artículos aparecidos en otros medios y no
parece adecuado citar los artículos a través del boletín de la Institución o del diario
portavoz del partido socialista porque, aparte de la inexactitud en las fechas, resulta
significativo dar a conocer los medios originales en que se produjo la colaboración.
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2 En algún caso de dudosa pertinencia, como ocurre con las declaraciones sobre las minas de Peñarro-
ya que se recogen en las páginas 319-320 del tomo IV.
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Es lo que ocurre, por ejemplo, con la colaboración que durante todo el año 1924,
mantuvo Fernando de los Ríos en El Pueblo Gallego3, que había pasado inadverti-
da hasta el momento y, con ella, la relación que Fernando de los Ríos mantuvo en
esa época con políticos de Pontevedra como Manuel Portela Valladares. Los ejem-
plos podrían multiplicarse y exige que se dedique un tercer apartado a los textos
que, aunque recogidos en las Obras completas, aparecen referidos a publicaciones
o a fechas erróneas.
Ese será, por tanto, el esquema de las indicaciones bibliográficas que se hacen a
continuación, por orden cronológico:
A) Textos no recogidos en las Obras Completas y que tampoco han sido citados en
ninguna otra obra
1. “Desde Barcelona”, en España, Madrid, 20 de marzo de 1904.
2. “Carta de Barcelona. Apeles Mestres, poeta”, en España, Madrid, 3 de abril de
1904.
3. “Andrógino (Poema de José Antich)”, en España, Madrid, 30 de junio de
1904.
4. “Apuntes. ‘Biblioteca de Derecho y de Ciencias sociales’. La civilización
occidental, por Benjamín Kidd”, en España, Madrid, 16 de agosto de 1904.
5. “Desde Barcelona. ‘Mater Dolorosa’, de D. Leopoldo Cano”, en España,
Madrid, 19 de noviembre de 1904.
6. Traducción de J. W. GOETHE, Las amarguras de Werther, Antonio López,
editor, Librería Española, Barcelona, 1906.
7. “Revista de revistas”, en Boletín de la Institución Libre de Enseñanza, Madrid,
XXX, 551 (28-02-1906), pp. 52-58.
8. “Revista de revistas”, en Boletín de la Institución Libre de Enseñanza, Madrid,
XXX, 552 (31-03-1906), pp. 83-88.
9. “Revista de revistas”, en Boletín de la Institución Libre de Enseñanza, Madrid,
XXX, 555 (30-06-1906), pp. 171-176.
10. “Revista de revistas”, en Boletín de la Institución Libre de Enseñanza, Madrid,
XXXI, 563 (28-02-1907), pp. 51-55.
11. “La vida real de España. Hambre y paro”, en España. Semanario de la vida
nacional, Madrid,10 (2-04-1915).
12. “La voz de Querétaro. Nueva Constitución mejicana”, en El Sol, Madrid, 2 de
marzo de 1918.
13. “La Constitución de los Estados Unidos y la guerra”, en El Sol, Madrid, 16 de
marzo de 1918.
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3 Agradezco la ayuda de Dª Emilia García López, del Archivo de la Emigración Gallega, que me ha faci-
litado la práctica totalidad de las referencias y las fotocopias de las colaboraciones en El Pueblo Gallego,
así como una interesantísima documentación complementaria sobre el periódico y la colaboración de Fer-
nando de los Ríos en él.
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14. “Situación jurídica creada por el Gobierno saliente”, en El Sol, Madrid, 23 de
marzo de 1918.
15. “Intervención del Ejército en las huelgas de servicios públicos”, en El Sol,
Madrid, 30 de marzo de 1918.
16. “Al margen del conflicto de los funcionarios”, en El Sol, Madrid, 6 de abril de
1918.
17. “Problemas de nuestra vida nacional. El arrendamiento de las tierras”, en El
Sol, Madrid, 13 de abril de 1918.
18. “Problemas de la vida nacional. El contrato de arrendamiento de tierras.
Rumanía”, en El Sol, Madrid, 20 de abril de 1918.
19. “Los contratos de arrendamiento de tierras”, en El Sol, Madrid, 27 de abril de
1918.
20. “Los contratos de arrendamiento de tierras. II. Rumanía. La ley vigente de
1907”, en El Sol, Madrid, 4 de mayo de 1918.
21. “Los contratos de arrendamiento de tierras. Rumanía. III y último”, en El Sol,
Madrid, 18 de mayo de 1918.
22. “Los contratos de arrendamiento de tierras en Inglaterra y el salario mínimo”,
en El Sol, Madrid, 25 de mayo de 1918.
23. “Por la redención de los campesinos. Un pueblo al que se intenta despojar:
Jayena”, en El Sol, Madrid, 1 de junio de 1918.
24. “La Sociedad de las Naciones”, en El Sol, Madrid, 6 de julio de 1918.
25. “El Instituto Americano de Derecho internacional y su ‘Declaración de los
derechos y deberes de las naciones’”, en El Sol, Madrid, 20 de julio de 1918.
26. “La reforma del derecho agrario en Irlanda. III y último”, en El Sol, Madrid, 3
de agosto de 1918.
27. “El ‘Concejo abierto’ en la region leonesa”, en El Sol, Madrid, 10 de agosto de
1918.
28. “En la biblioteca de un ministro del año 22”, en El Sol, Madrid, 17 de agosto
de 1918.
29. “El nacionalismo catalán”, en El Sol, Madrid, 24 de agosto de 1918.
30. “Una supervivencia feudal: Andorra. I”, en El Sol, Madrid, 31 de agosto de
1918.
31. “Una supervivencia feudal: Andorra. II”, en El Sol, Madrid, 7 de septiembre
de 1918.
32. “Una supervivencia feudal: Andorra. III”, en El Sol, Madrid, 14 de septiembre
de 1918.
33. “Una reforma administrativa de valor constitucional”, en El Sol, Madrid, 28 de
septiembre de 1918.
34. “The Labor Movement in Barcelona”, en The Dial. A Fortnightly, New York,
29 de noviembre de 1919.
35. “El sentido de un proyecto de bases”, en La Internacional, Madrid, 14 (23 de
enero de 1920).
36. “El Derecho Social y la Conferencia de Washington: la creación de un órgano
internacional”, en El Sol, Madrid, 22 de mayo de 1920.
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37. “El Derecho Social y la Conferencia de Washington: la creación de un órgano
internacional (Continuación)”, en El Sol, Madrid, 12 de junio de 1920.
38. “Granada y Andalucía”, en El Sol, Madrid, 23 de junio de 1920.
39. “El Derecho Social y la Conferencia de Washington: la creación de un órgano
internacional (Conclusión)”, en El Sol, Madrid, 26 de junio de 1920.
40. “Dictamen de Fernando de los Ríos”, en El Socialista, Madrid, 19 de enero de
1921.
41. “Buscando el camino”, en El Socialista, Madrid, 30 de abril de 1921.
42. “El socialismo es una voz eterna”, en El Socialista, Madrid, 19 de mayo de
1921.
43. “Ante los planes de Fomento ¡Alerta!”, en El Socialista, Madrid, 21 de junio
de 1921.
44. “La tragedia de Marruecos y el honor”, en El Socialista, Madrid, 5 de sep-
tiembre de 1921.
45. “Marruecos y la ponzoña espiritual del pueblo”, en El Socialista, Madrid, 19
de octubre de 1921.
46. “Realidades”, en El Socialista, Madrid, 31 de diciembre de 1921.
47. “Horas graves para Inglaterra. La rebeldía de Egipto”, en El Sol, Madrid, 10
de febrero de 1922.
48. “De la Conferencia de Cannes a la Conferencia de Génova”, en El Sol, Madrid,
11 de abril de 1922.
49. “Mirando al presente”, en El Socialista, Madrid, 29 de abril de 1922.
50. “Las esperanzas civiles de Galicia”, en El Sol, Madrid, 3 de agosto de 1922.
51. “La estructura policíaca del Estado español”, en El Sol, Madrid, 5 de agosto de
1922.
52. “Apremios de una política social. Londres en 1820 y Barcelona en 1920”, en
El Sol, Madrid, 8 de noviembre de 1922.
53. “El Estado y la responsabilidad”, en El Sol, Madrid, 30 de noviembre de 1922.
54. “La responsabilidad ministerial”, en El Sol, Madrid, 7 de diciembre de 1922.
55. “La invasión del Ruhr. El genio alemán”, en El Sol, Madrid, 19 de enero de
1923.
56. “D. Francisco Giner y su política pedagógica”, en Boletín de la Institución
Libre de Enseñanza, Madrid, XLVII, 755 (28-2-1923), pp. 61-63.
57. “La ocupación del Ruhr y la segunda capitulación de Alemania”, en El Sol,
Madrid, 9 de marzo de 1923.
58. “La antorcha de la violencia y el sentido del respeto”, en El Sol, Madrid, 17 de
marzo de 1923.
59. “La crítica del régimen económico en la Cámara de los Comunes”, en El Sol,
Madrid, 31 de julio de 1923.
60. “El enmascaramiento del Poder civil por la vieja política”, en El Socialista,
Madrid, 21 de septiembre de 1923.
61. “Hermenegildo Giner”, en Boletín de la Institución Libre de Enseñanza,
Madrid, XLVII, 762 (30-9-1923), pp. 257-258.
62. “La emoción de la dignidad”, en El Socialista, Madrid, 12 de diciembre de
1923.
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63. “El sentido del gobierno socialista”, en El Socialista, Madrid, 31 de diciembre
de 1923.
64. “En torno a la emoción civil”, en El Pueblo Gallego, Vigo, 27 de enero de
1924.
65. “A los socialistas y simpatizantes. Necesidad de una información agraria”, en
El Socialista, Madrid, 8 de febrero de 1924.
66. “La triada”, en El Pueblo Gallego, Vigo, 8 de febrero de 1924.
67. “La lección del ‘Mágico prodigioso’”, en El Pueblo Gallego, Vigo, 16 de
febrero de 1924.
68. “La raza y la cultura”, en El Pueblo Gallego, Vigo, 24 de febrero de 1924.
69. “El maestro en soledad”, en El Pueblo Gallego, Vigo, 4 de marzo de 1924.
70. “En torno a la vision religiosa del maestro”, en El Pueblo Gallego, Vigo, 16
de marzo de 1924.
71. “La ciudad y el nuevo Estatuto”, en El Pueblo Gallego, Vigo, 23 de marzo de
1924.
72. “El nuevo Estatuto municipal. II”, en El Pueblo Gallego, Vigo, 30 de marzo
de 1924.
73. “El nuevo Estatuto municipal. El alcance del régimen de ‘carta’”, en El Pue-
blo Gallego, Vigo, 6 de abril de 1924.
74. “El nuevo Estatuto municipal. IV. Las atribuciones”, en El Pueblo Gallego,
Vigo, 13 de abril de 1924.
75. “El nuevo Estatuto municipal y las haciendas locales”, en El Pueblo Gallego,
Vigo, 27 de abril de 1924.
76. “El 1º de Mayo”, en El Pueblo Gallego, Vigo, 1 de mayo de 1924.
77. “Pérez de Ayala”, en El Pueblo Gallego, Vigo, 18 de mayo de 1924.
78. “El triunfo de las izquierdas francesas y el anhelo de paz”, en El Pueblo Galle-
go, Vigo, 25 de mayo de 1924.
79. “La figura histórica de Kant”, en El Pueblo Gallego, Vigo, 1 de junio de 1924.
80. “La sombra histórica de Lord Byron”, en El Pueblo Gallego, Vigo, 8 de junio
de 1924.
81. “La juventud que enciende las esperanzas”, en El Pueblo Gallego, Vigo, 15 de
junio de 1924.
82. “Problemas de Andalucía. Jerez de la Frontera”, en El Sol, Madrid, 26 de junio
de 1924.
83. “La solución de la crisis francesa”, en El Pueblo Gallego, Vigo, 26 de junio de
1924.
84. “Asuntos vitales andaluces. Granada”, en El Sol, Madrid, 27 de junio de 1924.
85. “La Andalucía oriental”, en El Liberal, Madrid, 26 de julio de 19244.
86. “La emoción civil de Oriente”, en El Pueblo Gallego, Vigo, 31 de julio de
19245.
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4 Fue reproducido en El Socialista, Madrid, 29 de julio de 1924 y, parcialmente, en el Boletín de la Ins-
titución Libre de Enseñanza, nº 48 (30-9-1924) con el título de “Don Francisco Giner”. Ese fragmento es el
recogido en el tomo III de las Obras completas (pp. 210-211).
5 Reproducido en El Socialista, Madrid, 4 de agosto de 1924.
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87. “La voz del maestro”, en El Pueblo Gallego, Vigo, 24 de agosto de 1924.
88. “Dos fechas: 1789-1924”, en El Pueblo Gallego, Vigo, 10 de septiembre de 1924.
89. “El curso que comienza”, en El Pueblo Gallego, Vigo, 9 de octubre de 1924.
90. “La acción de la Contra-Reforma”, en El Sol, Madrid, 4 de noviembre de 1924.
91. “El Congreso de la internacional Socialista en Marsella y la paz”, en El Sol,
Madrid, 4 de septiembre de 1925.
92. “La llama de Ginebra”, en El Sol, Madrid, 23 de septiembre de 1925.
93. “El problema internacional de Centroamérica y Cuba. II”, en El Sol, Madrid,
22 de septiembre de 1927.
94. “En la muerte del maestro”, en El Socialista, Madrid, 9 de diciembre de 1928.
95. “Trotski y el mundo de los valores políticos”, en El Sol, Madrid, 20 de marzo
de 1929.
96. “Un memorial inédito dirigido a Fernando VII por D. P. Sáinz de Andino”, en
El Sol, Madrid, 14 de junio de 1929.
97. “Observaciones en torno a la política inglesa. I. La fuerza de lo social”, en El
Sol, Madrid, 18 de septiembre de 1929.
98. “Observaciones en torno a la política inglesa. II. El alcance del congreso de
Belfast”, en El Sol, Madrid, 21 de septiembre de 1929.
99. “El vigor económico de Norteamérica. II”, en El Sol, Madrid, 3 de noviembre
de 1929.
100. “El vigor económico de Norteamérica. III”, en El Sol, Madrid, 7 de noviem-
bre de 1929.
101. “Agustín, Antonio (1517-86)”, en SELIGMAN, Edwin R. A. (ed.), Encyclo-
paedia of the Social Sciences, Macmillan, New York, 1930, vol. I, p. 607.
102. “Aranda, Pedro Pablo Abarca de Bolea, conde de (1718-1799)”, en SELIG-
MAN, Edwin R. A. (ed.), Encyclopaedia of the Social Sciences, Macmillan,
New York, 1930, vol. II, pp. 149-150.
103. “Ayala, Baltasar (1548-84)”, en SELIGMAN, Edwin R. A. (ed.), Encyclopae-
dia of the Social Sciences, Macmillan, New York, 1930, vol. II, pp. 371.
104. “Azcárate, Gumersindo de (1840-1917)”, en SELIGMAN, Edwin R. A. (ed.),
Encyclopaedia of the Social Sciences, Macmillan, New York, 1930, vol. II, p.
371-372.
105. “Campillo y Cossío, José (c. 1695-1743)”, en SELIGMAN, Edwin R. A. (ed.),
Encyclopaedia of the Social Sciences, Macmillan, New York, 1930, vol. III,
pp. 167-168.
106. “Campomanes, Pedro Rodríguez, conde de (1723-1803)”, en SELIGMAN,
Edwin R. A. (ed.), Encyclopaedia of the Social Sciences, Macmillan, New
York, 1930, vol. III, p. 170.
107. “Canalejas y Méndez, José (1854-1912)”, en SELIGMAN, Edwin R. A. (ed.),
Encyclopaedia of the Social Sciences, Macmillan, New York, 1930, vol. III,
pp. 170-171.
108. “Canga Argüelles, José, conde de (1770-1843)”, en SELIGMAN, Edwin R. A.
(ed.), Encyclopaedia of the Social Sciences, Macmillan, New York, 1930, vol.
III, pp. 171-172.
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109. “Cánovas del Castillo, Antonio (1828-1897)”, en SELIGMAN, Edwin R. A.
(ed.), Encyclopaedia of the Social Sciences, Macmillan, New York, 1930, vol.
III, p. 186.
110. “Cárdenas, Francisco de (1816-98)”, en SELIGMAN, Edwin R. A. (ed.),
Encyclopaedia of the Social Sciences, Macmillan, New York, 1930, vol. III, 
p. 223.
111. “Colmeiro, Manuel (1818-94)”, en SELIGMAN, Edwin R. A. (ed.), Encyclo-
paedia of the Social Sciences, Macmillan, New York, 1930, vol. III, pp. 638-639.
112. “Costa, Joaquín (1846-1911)”, en SELIGMAN, Edwin R. A. (ed.), Encyclopae-
dia of the Social Sciences, Macmillan, New York, 1930, vol. IV, pp. 484-485.
113. “Donoso Cortés, Juan, Marqués de Valdegamas (1809-53)”, en SELIGMAN,
Edwin R. A. (ed.), Encyclopaedia of the Social Sciences, Macmillan, New
York, 1930, vol. V, p. 218.
114. “Dorado Montero, Pedro (1861-1919)”, en SELIGMAN, Edwin R. A. (ed.),
Encyclopaedia of the Social Sciences, Macmillan, New York, 1930, vol. V, pp.
218-219.
115. “Durán y Bas, Manuel (1823-1907)”, en SELIGMAN, Edwin R. A. (ed.),
Encyclopaedia of the Social Sciences, Macmillan, New York, 1930, vol. V, p.
286.
116. “Las Casas, Bartolomé de (1474-1566)”, en SELIGMAN, Edwin R. A. (ed.),
Encyclopaedia of the Social Sciences, Macmillan, New York, 1930, vol. IX, p.
182-183.
117. “Luis Vives”, en SELIGMAN, Edwin R. A. (ed.), Encyclopaedia of the Social
Sciences, Macmillan, New York, 1930, vol. XV, pp. 270-271.
118. “La hora constituyente”, en El Socialista, Madrid, 26 de junio de 1931.
B) Textos citados por algunos autores6, pero no incluidos en las Obras completas.
1. “Carta de Barcelona. El Ateneo”, en España, Madrid, 22 de enero de 19047.
2. “Carta de Barcelona. Teatre intim”, en España, Madrid, 3 de febrero de 19048.
3. “Carta de Barcelona. Santiago Rusiñol, escritor”, en España, Madrid, 17 de
febrero de 19049.
4. “Carta de Barcelona”, en España, Madrid, 24 de febrero de 1904.
5. “Desde Barcelona. Estreno de “La casa de García”, de los Quintero”, en Espa-
ña, Madrid, 11 de junio de 1904.
6. “Desde Barcelona. Estreno de una obra de Ignacio Iglesias”, en España,
Madrid, 12 de noviembre de 1904.
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6 Casi todos en ZAPATERO, Virgilio, Fernando de los Ríos. Biografía intelectual, Pre-Textos / Diputa-
ción de Granada, Madrid, 1999, [En adelante ZAPATERO (1999)], salvo indicación en contrario
7 ZAPATERO (1999), p. 493, parece dar a entender, al citar de forma incompleta esta serie de artículos,
que la revista España se editaba en Barcelona, aparte de dar una fecha equivocada para este artículo.
8 ZAPATERO (1999), p. 493, da la fecha del 17 para este artículo.
9 ZAPATERO (1999), p. 493, da la fecha del 24 para este artículo.
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7. “Con motivo de ‘Nuevos derroteros penales’”, en Labor Nueva, Revista Inter-
nacional, Barcelona, nº 1 (Octubre, 1905)10.
8. “Ante el problema de la arbitrariedad”, en El Socialista, Madrid, 15 de Julio
de 1910.
9. Alemania. La política interior y sus orientaciones. La vida económica y social.
Las Universidades. La ideología alemana y la vida del Estado, Imp. Vidorreta,
Bilbao, 191511.
10. “El paisaje de Granada”, en Granada, Granada, 1 (1-5-1915)12.
11. “Por vía de introducción”, en El Sol, Madrid, 1 de diciembre de 1917.
12. “Los ideales de la Liga para la Asociación de las Naciones Libres”, en El Sol,
Madrid, 28 de diciembre de 191813.
13. “Horas graves para Inglaterra. II. La rebeliones de la India”, en El Sol, Madrid,
1 de marzo de 192214.
14. “Rusia ante la Conferencia Internacional. Gravedad de las condiciones previas
que le serán impuestas”, en El Sol, Madrid, 15 de abril de 1922.
15. “¿Adónde va España? Un sendero pernicioso”, en El Sol, Madrid, 14 de agos-
to de 192315.
16. “Amortización en la enseñanza”, en El Sol, Madrid, 28 de octubre de 192316.
17. “Observaciones a una réplica”, en El Sol, Madrid, 9 de noviembre de 192317.
18. “El tema de las universidades”, en El Sol, Madrid, 16 de diciembre de 192318.
19. “Sensibilización y relativismo en la historia”, en El Sol, Madrid, 27 de diciem-
bre de 192319.
20. “Las peticiones de los campesinos”, en El Sol, Madrid, 18 de junio de 1925.
21. “A Romain Rolland, emissaire de l’esprit moderne. Au sujet de la foi”, en
Liber amicorum Romain Rolland, Albin Michel et Rotapfel-Verlag, Paris -
Zurich, 1926, pp. 298-30020.
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10 Citado por ZAPATERO (1999), p. 43 que, sin embargo, no lo incluye en la relación final de artículos.
11 RODRÍGUEZ DE LECEA, Teresa, “Bibliografía de Fernando de los Ríos” [En adelante LECEA
(1997)], en RÍOS, Fernando de los, Obras completas, vol. I, Anthropos y Fundación Caja Madrid, 1997, vol.
I, p. L, lo cita en la relación bibliográfica, pero no lo reproduce.
12 La fotografía de la primera página de este artículo aparece en Fernando de los Ríos 1879-1949, Fun-
dación Fernando de los Ríos / Fundación Caja de Granada, Granada, 1999, p. 89.
13 LECEA (1997), p. LI, lo alude con la fecha equivocada que proporciona Zapatero, pero no lo recoge
en las OC.
14 ZAPATERO (1999), p. 496, da la fecha del 7 para este artículo
15 ZAPATERO (1999), p. 496, da la fecha del 14 de agosto de 1922 para este artículo. LECEA (1997)
p. LIII, lo alude con la fecha equivocada que proporciona Zapatero, pero no lo recoge en las OC.
16 ZAPATERO (1999), p. 496, da la fecha del 28 de octubre de 1922 para este artículo. LECEA (1997)
p. LIII, lo alude con la fecha equivocada que proporciona Zapatero, pero no lo recoge en las OC.
17 ZAPATERO (1999), p. 496, da la fecha del 9 de noviembre de 1922 para este artículo. LECEA (1997)
p. LIV, lo alude con la fecha equivocada que proporciona Zapatero, pero no lo recoge en las OC.
18 ZAPATERO (1999), p. 496, da la fecha del 16 de diciembre de 1922 para este artículo. LECEA (1997)
p. LIV, lo alude con la fecha equivocada que proporciona Zapatero, pero no lo recoge en las OC.
19 ZAPATERO (1999), p. 496, da la fecha del 27 de diciembre de 1922 para este artículo. LECEA (1997)
p. LIV, lo alude con la fecha equivocada que proporciona Zapatero, pero no lo recoge en las OC.
20 Reproducido en Boletín de la Institución Libre de Enseñanza (IIª época), Madrid, n. 37-38 (Mayo,
2000), pp. 49-50.
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22. Reflexiones sobre una posible reforma constitucional, Gráfica Socialista,
Madrid, 192721.
23. “Aniversario de la fiesta de la esperanza”, en El Socialista, Madrid, 1 de
mayo de 1927.
24. “El anhelo universalista en los teólogos españoles del siglo XVI”, en Revista
de Estudios Hispánicos, New York, 2 (1928)22.
25. “Bajo el arco de la libertad”, en El Sol, Madrid, 18 de diciembre de 192823.
26. La superación del concepto de soberanía en la fundamentación del Derecho
Internacional, Seminario de Estudios Internacionales, Madrid, 1929.
27. “La escuela y la vida”, en El Socialista, Madrid, 12 de junio de 1929.
28. “La trayectoria histórica del laborismo inglés”, en El Sol, Madrid, 22 de junio
de 192924.
29. “El vigor económico de Norteamérica. I”, en El Sol, Madrid, 31 de octubre de
192925.
30. “En torno a la racionalización”, en El Obrero Gráfico, Madrid, diciembre de
1929.
31. “The Social Sciences as Disciplines...VIII. Spain and Portugal”, en SELIG-
MAN, Edwin R. A. (ed.), Encyclopaedia of the Social Sciences, Macmillan,
New York, 1930, vol. I, pp. 295-30026.
32. “Para la Revista de Pedagogía”, en Revista de Pedagogía, Madrid, 121, enero
de 1932.
33. Intervención en el II Congreso Internacional de Escritores para la Defensa de
la Cultura, Valencia, 10 de Julio de 1937, en Hora de España, Valencia, VIII,
agosto de 1937, pp. 25-2927.
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21 Reproducido en RÍOS URRUTI, Fernando de los; ZAPATERO, Virgilio (Ed. y est. prel.), Escritos
sobre democracia y socialismo, 1974, pp. 281-298.
22 ZAPATERO (1999), p. 498. En la p. 249 da un título diferente.
23 GARCÍA QUEIPO DE LLANO, Genoveva, Los intelectuales y la dictadura de de Primo de Rivera,
Alianza Editorial, Madrid, 1988, p. 503, altera ligeramente el título.
24 ZAPATERO, Virgilio, Fernando de los Ríos: los problemas del socialismo democrático, Editorial
Cuadernos para el Diálogo, Madrid, 1974, [En adelante ZAPATERO (1974)], p. 71 da el título, ligeramente
modificado, de “La trayectoria del laborismo británico” y lo fecha el 22 de mayo de 1929. No aludido en
ZAPATERO (1999).
25 ZAPATERO (1999), p. 496, lo da como publicado en El Socialista del 12 de noviembre de 1929.
LECEA (1997), p. LIV, lo alude con los datos que proporciona Zapatero, pero no lo recoge en las OC. En
realidad se trata de una serie de cuatro artículos que se publican en El Sol (Con la indicación expresa de “Pro-
hibida la reproducción”, que parecía no asustar mucho a El Socialista).
26 Traducido en Revista Española de Investigaciones Sociológicas, Madrid, 91 (2000), pp. 177-88
27 Reproducido en AZNAR SOLER, Manuel; SCHNEIDER, Luis-Mario (eds.), II Congreso Interna-
cional de escritores para la defensa de la cultura (Valencia-Madrid-Barcelona-Paris,1937). Vol. III: Actas,
ponencias, documentos y testimonios, Generalitat Valenciana, València, 1987, pp. 216-219.
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C) Textos que aparecen citados o reproducidos en las Obras completas de manera
deficiente.
1. “La obra de la cultura: ética y educación”, en Faro, Madrid, nº 24 (2 de agos-
to de 1908)28.
2. “El problema de la continuidad en la política. Las fuerzas del mal y el proble-
ma de la injusticia”, en La Lectura, Madrid, XI, nº 2 (Mayo de 1911)29.
3. “Ensayo sobre la filosofía del Derecho en D. Francisco Giner y su relación con
el pensamiento contemporáneo”, en Revista de Derecho Privado, Madrid,
Mayo de 191530.
4. La crisis actual de la democracia, Tipografía Guevara, Granada, 191731.
5. “Una obra póstuma de Don Francisco Giner. La Universidad española”, en La
Lectura, Madrid. vol XVII-1 (Febrero de 1917), pp. 117-14232.
6. Traducción y prólogo a J.J. ROUSSEAU, El contrato social, Calpe, Madrid,
192133.
7. Prólogo a GINER DE LOS RIOS, Francisco, Obras completas. V. Estudios
jurídicos y políticos, Espasa-Calpe, Madrid, 1921, V34.
8. “El silencio del espíritu nacional”, en El Sol, Madrid, 22 de octubre de 192235.
9. “La respuesta conservadora a la cuestión social catalana. El decreto sobre sin-
dicación. Gravedad de sus disposiciones”, en El Sol, Madrid, 2 y 13 de diciem-
bre de 192236.
10. “El nuevo Estatuto municipal”, en El Pueblo Gallego, Vigo, 20 de abril de
192437.
11. “El Estatuto municipal. VII y último. Estado y municipio”, en El Pueblo
Gallego, Vigo, 6 de mayo de 192438.
12. “Bercovici”, en El Pueblo Gallego, Vigo, 13 de mayo de 192439.
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28 Citado en LECEA (1997), p. XLIX como publicado en el Boletín de la Institución Libre de Ense-
ñanza, XXXII, 583, pp. 303-5, siguiendo la relación de Zapatero de 1974 aunque, al reproducir el texto,
señala la procedencia correcta.
29 LECEA (1997), p. LVIII lo considera una publicación de 1930.
30 Citado en LECEA (1997), p. L como publicado en Madrid, Biblioteca Corona, 1916. Al reproducirlo
lo da como publicado en el Boletín de la Institución Libre de Enseñanza, XXXIX (1915), pp. 145-160. Éste
último fue una reproducción del texto inicial de 1915 que, ligeramente modificado, se publicó al año siguien-
te en la editorial Corona.
31 Citado en LECEA (1997), p. LI, como publicado en el Boletín de la Institución Libre de Enseñanza,
XLI (1917), pp. 339-348 y 370-378, y reproducido con la misma referencia.
32 Citado en LECEA (1997), p. L como publicado en el Boletín de la Institución Libre de Enseñanza,
XLI (1917), pp. 124-128, y reproducido con la misma referencia.
33 LECEA (1997), p. LVII le da la fecha de 1929, siguiendo un error de la relación de Zapatero de 1974.
34 Citado en LECEA (1997), p. LIII como publicado en el Boletín de la Institución Libre de Enseñanza,
(1921), pp. 124-128, y reproducido con la precisión de que se trataba del tomo XLV del Boletín, pp. 319-320.
35 Citado en LECEA (1997), p. LIII como publicado en El Socialista, Madrid, 24 de octubre de 1922.
36 Citado en LECEA (1997), p. LIV como publicado en El Socialista, Madrid, 21 de diciembre de 1922.
37 Citado en LECEA (1997), p. LIV como publicado en El Socialista, Madrid, 5 de mayo de 1924.
38 Citado en LECEA (1997), p. LIV como publicado en El Socialista, Madrid, 15 de mayo de 1924.
39 Citado en LECEA (1997), p. LIV como publicado en El Socialista, Madrid, 31 de mayo de 1924.
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13. “La lucha política en Francia”, en El Sol, Madrid, 13 de junio de 192440.
14. “La solución de la crisis francesa”, en El Pueblo Gallego, Vigo, 26 de junio de
192441.
15. “De la vida que pasa”, en El Pueblo Gallego, Vigo, 5 de julio de 192442.
16. “De la emoción civil del Oriente”, en El Pueblo Gallego, Vigo, 11 de julio de
192443.
17. “Constitución y estructura social”, en El Pueblo Gallego, Vigo, 9 de agosto de
192444.
18. “Las promesas de la paz”, en El Pueblo Gallego, Vigo, 16 de agosto de 192445.
19. “En la ruta de la paz de Europa”, en El Pueblo Gallego, Vigo, 31 de agosto de
192446.
20. “Desde un rincón tropical”, en El Pueblo Gallego, Vigo, 23 de septiembre de
192447.
21. “Kant y la Conferencia de Ginebra”, en El Pueblo Gallego, Vigo, 26 de sep-
tiembre de 192448.
22. “La fiesta racial. La sentencia de Nietzsche, moribundo”, en El Pueblo Galle-
go, Vigo, 19 de octubre de 192449.
23. “Europa y la política socialista. I”, en El Pueblo Gallego, Vigo, 23 de octubre
de 192450.
24. “Europa y la política socialista. II. La excitación humanista”, en El Pueblo
Gallego, Vigo, 4 de noviembre de 192451.
25. “Castilla y la periferia española. Para Don Eugenio Montes”, en El Pueblo
Gallego, Vigo, 8 de noviembre de 192452.
26. “Europa y la política socialista. III. Lo que el capitalismo niega”, en El Pue-
blo Gallego, Vigo, 5 de diciembre de 192453.
27. “Ricardo Sáenz Hayes”, en El Pueblo Gallego, Vigo, 19 de diciembre de
192454.
28. “Del mundo que nace”, en El Pueblo Gallego, Vigo, 4 de enero de 192555.
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40 Citado en LECEA (1997), p. LIV como publicado en El Socialista, Madrid, 14 de junio de 1924.
41 Citado en LECEA (1997), p. LIV como publicado en El Socialista, Madrid, 1 de julio de 1924.
42 Citado en LECEA (1997), p. LIV como publicado en El Socialista, Madrid, 9 de julio de 1924.
43 Citado en LECEA (1997), p. LIV como publicado en El Socialista, Madrid, 15 de julio de 1924.
44 Citado en LECEA (1997), p. LV como publicado en El Socialista, Madrid, 14 de agosto de 1924.
45 Citado en LECEA (1997), p. LV como publicado en El Socialista, Madrid, 19 de agosto de 1924.
46 Citado en LECEA (1997), p. LV como publicado en El Socialista, Madrid, 2 de septiembre de 1924.
47 Citado en LECEA (1997), p. LV como publicado en El Socialista, Madrid, 26 de septiembre de 1924.
48 Citado en LECEA (1997), p. LV como publicado en El Socialista, Madrid, 29 de septiembre de 1924.
49 Citado en LECEA (1997), p. LV como publicado en El Socialista, Madrid, 24 de octubre de 1924.
50 Citado en LECEA (1997), p. LV como publicado en El Socialista, Madrid, 28 de octubre de 1924.
51 Citado en LECEA (1997), p. LV como publicado en El Socialista, Madrid, 6 de noviembre de 1924.
52 Citado en LECEA (1997), p. LV como publicado en El Socialista, Madrid, 12 de noviembre de 1924.
53 Citado en LECEA (1997), p. LV como publicado en El Socialista, Madrid, 8 de diciembre de 1924.
54 Citado en LECEA (1997), p. LV como publicado en El Socialista, Madrid, 22 de diciembre de 1924.
55 Citado en LECEA (1997), p. LV como publicado en El Socialista, Madrid, 8 de enero de 1925.
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29. “Le problème agraire en Espagne”, en Revue International du Travail, Genè-
ve, IX, 6 (Junio de 1925)56.
30. “¡Si hubiera sensibilidad!”, en El Sol, Madrid, 20 de diciembre de 192557.
31. “La trayectoria socialista en un cuarto de siglo”, en El Liberal, Bilbao, 6 de
julio de 192658.
32. “El vigor económico de Norteamérica. IV”, en El Sol, Madrid, 14 de noviem-
bre de 192959
El balance más elemental de estas indicaciones parece bastante evidente. Sobre
una cifra ligeramente superior a las doscientas cincuenta aportaciones que se reco-
gen en las Obras completas publicadas en 1997, más de treinta lo han sido con refe-
rencias críticas muy deficientes, por no hablar de errores de trascripción en los títu-
los, que se producen en diversas ocasiones, pero que no se han incluido aquí porque
no afectan de forma grave a lo que debe ser el objetivo de una publicación de estas
características.
Más importancia tiene que se pueda dar aquí noticia de más de ciento cincuenta
textos, no incluidos en las Obras completas, de los que algo más de treinta, apare-
cen citados en otras obras, a veces anteriores a la de las Obras completas, sin que
hayan sido recogidos en ellas. El resto, los ciento dieciocho textos de los que se da
noticia aquí, son completamente inéditos. Lamentablemente, cabe pensar que no
son todos porque, entre otras cosas, Fernando de los Ríos tuvo una colaboración
periódica en la prensa mexicana —de la que no nos ha sido posible ofrecer ningún
título60— y tuvo colaboraciones esporádicas en países americanos de habla hispa-
na y en los Estados Unidos, que no aparecen reflejados en las relaciones que aquí
se proporcionan.
Queda, por lo tanto, una considerable tarea por si alguien considera todavía
oportuno realizar una versión más completa de las obras completas de don Fernan-
do de los Ríos y Urruti.
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56 Una version en castellano de este trabajo aparece duplicada en las Obras completas (Vol. III, pp. 223-
244; y vol. IV, pp. 379-391).
57 Citado en LECEA (1997), p. LVI como publicado en El Socialista, Madrid, 22 de diciembre de 1925.
58 Citado en LECEA (1997), p. LVI como publicado en El Socialista, Madrid, 8 de julio de 1926. Agra-
dezco al profesor Ricardo Miralles que me facilitara fotocopia de la publicación original.
59 Citado en LECEA (1997), p. LVIII como publicado en el Boletín de la Institución Libre de Enseñan-
za, Madrid, LIII, (1929), pp. 335-337.
60 Sabemos que, en 1929, publicaba habitualmente en El Universal, de Ciudad de México. El 25 de
noviembre de 1930 Fernando de los Ríos escribía a su mujer: “Estoy escribiendo para América los dos artí-
culos del mes”.
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